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M O T T O 
Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua dan 
kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orangtua 
Pelajarilah ilmu semau kalian, namun Allah tidak akan 
memberikan manfaat kepada kalian dengan ilmu tersebut 
hingga kalian mengamalkan apa yang kalian ketahui 
Orang-orang berjiwa besar akan selalu menghadapi 
perlawanan hebat dari orang-orang berpikiran picik 
(Albert Einstein) 
Tidak pernah ada kondisi ideal untuk memulai. Semua 
memiliki keterbatasan dan kekurangan untuk mencapai 
kesuksesan yang dibutuhkan adalah sebuah keputusan 
untuk memulai. “Go action !” 





P E R S E M B A H A N 
Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukurku kepada Allah SWT  dan hanya dengan ridho-
Nyalah kupersembahkan karya sederhana ini untuk : 
 Almh.Ibu dan Alm.Bapak tercinta, yang memotivasiku agar berhasil mewujudkan cita-
citanya. 
 Kakak-kakakku tersayang Mas Rofiq, mbak Irma dan mbak Uda yang selalu 
mendukungku baik secara materiil maupun moril  
 Sahabat-sahabatku yang selalu membuatku bahagia dan besemangat selama kuliah. 
Ika, dwi, Sherly, Yani, Galih, dan Tyas terima kasih atas segala bantuan, motivasi dan 
semoga persahabatan kita terus berlanjut walau kita berpisah 
 Teman-temanku Ava, Rosi, dan Dimas yang memberikan keceriaan dan warna dalam 
kehidupanku menjadi hal yang tak terlupakan, serta Mas Aji yang selalu mendampingi 
dan memberikan tausyiah untukku agar tetap dijalan-Nya 
 Teman-teman Matematika ’08 FKIP UMS khususnya kelas G, terimakasih atas 
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Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh, 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, 
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salam senantiasa tercurah kepada nabi besar junjungan kita Muhammad SAW yang menjadi 
ushwatun khasanah bagi kehidupan umat islam. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan 
motivasi berbagai pihak. Pada kesempatan ini, disampaikan penghargaan dengan rasa hormat 
dan terima kasih kepada : 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan FKIP UMS yang telah berkenan memberikan ijin 
dalam melakukan penelitian. 
2. Dra. Sri Sutarni, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika yang memberikan kesempatan 
untuk menyelesaikan karya ini dengan baik. 
3. Drs. Sumardi, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan 
dan saran-saran kepada penulis hingga terselesaikannya skipsi ini. 
4. Drs. Slamet HW, M.Pd selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk 
memberikan bimbingan, mengarahkan dan member petunjuk dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Seluruh dosen di Jurusan Pendidikan Matematika FKIP UMS yang telah memberikan 
ilmunya  
6. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan mahasiswa FKIP 
Matematika UMS 2012 menghadapi microteaching yang meliputi : (1) Kondisi mahasiswa FKIP 
Matematika untuk persiapan microteaching, (2) Peran dan usaha mahasiswa dalam menghadapi 
microteaching, (3) Ketrampilan mahasiswa dalam praktek pengajaran microteaching. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh  dari angket, 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan adalah Kepala Laboratorium Microteaching, 
dosen mata kuliah microteaching, mahasiswa FKIP Matematika UMS. Keabsahan data 
dilakukan dengan triangulasi. Hasil penelitian (1) Hasil pengamatan menyatakan bahwa 
mahasiswa FKIP Matematika belum siap dalam menghadapi microteaching ditinjau dari aspek 
kognitif yaitu kurangnya pemahaman materi yang dimiliki mahasiswa menjadikan mahasiswa 
tidak menunjukkan performa maksimal dalam pengajaran sehingga akan berpengaruh pada 
mental yang kurang, disamping itu, kurangnya pengetahuan tentang macam-macam metode 
pembelajaran dan pemberian apersepsi yang kurang inovatif menjadikan proses kegiatan belajar 
mengajar membosankan. (2) Mahasiswa memiliki peran sebagai praktikan untuk mengajar dan 
diajar. Usaha yang harus dipersiapkan dalam microteaching meliputi aspek kognitif, afektif dan 
psikomotorik. Segala aspek saling berkesinambungan, sehingga perlu penguasaan disegala 
aspeknya untuk mencapai tujuan. (3) Microteaching memberikan kesempatan untuk 
mengembangkan keterampilan dasar mengajar mahasiswa meliputi : latihan ketrampilan terbatas 
dan latihan ketrampilan terpadu.   
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